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ABSTRACT
Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak perdagangan bebas ACFTA (ASEAN â€“ China Free Trade Area) terhadap ekspor
netto dan PDB Indonesia tahun 2000 hingga 2012. Metode yang digunakan adalah GLS panel data  model random effect dan OLS
linear berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk panel data dan timeseries.	Hasil regresi untuk dampak
ACFTA terhadap ekspor netto menunjukkan PDB negara mitra dagang dan variabel dummy dari kerjasama ACFTA
berpengaruhnegatif dan signifikan terhadap ekspor netto Indonesia, sedangkan nilai tukar tidak memberikan pengaruh. Untuk
dampak ACFTA terhadap PDB Indonesia hanya variabel dummy ACFTA yang berpengaruh secara signifikan, sedangkan tingkat
bunga riil dan nilai tukar tidak memberikan pengaruh. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, kerjasama ACFTA
masih merugikan Indonesia. Ekspor netto Indonesia terus mengalami defisit. Akan tetapi, jika dilihat secara umum maka kerjasama
ACFTA memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan PDB Indonesia. Maka dari itu, pemerintah perlu mengkaji ulang
kebijakan perdagangan bebas khususnya ACFTA tersebut, khususnya untuk periode jangka pendek.
